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 چکیده :
 گرافت برداشت محل زخم ترمیم سرعت بر پلاکت از غنی پلاسمای ژل از استفاده تاثیر ارزیابی عنوان:
 سوختگی بیماران
یک محصول مشتق از خون انسان است که به علت داشتن  )PRP1( پلاسمای غنی از پلاکت مقدمه:
 فاکتورهای رشد زیاد، در زمینه های مختلف پزشکی کاربرد فراوانی دارد.
عت ترمیم بر سر پلاسمای غنی از پلاکتهدف از این کارآزمایی بالینی سه سوکور، بررسی تاثیر ژل  هدف:
 زخم محل برداشت گرافت برای پیوند پوست در بیماران سوختگی می باشد.
گی که به درمانگاه بخش سوخت سال) 33(سن متوسط  IIIو  bII بیمار با سوختگی درجه 33 روش کار:
وند رای پیدر هر بیمار محل برداشت گرافت ب انتخاب شدند. بیمارستان واسعی سبزوار مراجعه کرده بودند
ز به صورت موضعی سپس ا پلاسمای غنی از پلاکتپوست به دو قسمت تقسیم شد. در یک ناحیه از ژل 
 03م و ا 01در روز  پانسمان استاندارد استفاده شد و در ناحیه دیگر فقط از پانسمان استاندارد استفاده گردید.
مانتاسیون و های میزان اپیتلیزاسیون و گرانولاسیون و پیگام روند ترمیم توسط دو متخصص بر اساس پیامد
 واسکولاریتی سطحی زخم به صورت ماکروسکوپی ارزیابی شد. 
وه کنترل میزان ترمیم زخم درمحل برداشت گرافت برای پیوند پوست در گروه مداخله نسبت به گر نتایج:
 ).100.0 = Pوده است (طبق نظر هر دو متخصص که به صورت جداگانه انجام شد، بیش تر ب
ستفاده ابر اساس نتایج این مطالعه، سرعت ترمیم زخم محل برداشت گرافت پوستی در صورت  نتیجه گیری:
 به طور چشمگیری افزایش می یابد. PRPاز 
 پوست، ترمیم زخم، ، گرافتپلاسمای غنی از پلاکت سوختگی،کلیدی:  واژگان
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